Investigación en diseño 
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jo describela evoluciónen latareadeldiseñadordesdelasformasde hacertradicio-
nalesparaproducirnuevassolucioneshastala actualformadetrabajodelinvestiga-
doren disciplinasproyectuales.Sedescribeel SistemaNacionalde Ciencia,Técnicae
Innovacióny la pertinenciadel diseñoindustrialen la políticacientíficadel Plan
Nacion;¡¡1deCienciayTécnica2003.
Introducción:
La producciónde la actividaddelDiseñadorpuedeserdefinidadesde
distintospuntosdevistasegúnseael campode actuaciónelegidopor el
profesional.Cadauno de estoshacerestieneun productodiferenciado:
LaactividadPROFESIONALdeldiseñadortienecomoproductola apU-
cación de losconocimientosenbieneso servicios,la tareaDOCENTE del
diseñadortienecomoproductola transferencia de conocimientosteóri-
















La situaciónidealtantoen diseñocomoen otrasdisciplinasseríaque
la producciónen los trescampostengauna retroalimentaciónfluiday




En el presentetrabajonos referiremosa las
actividadesdeldiseñadorcomoinvestigador,es





tos constituyen"otro mundo",un mundode







doroEl diseñadorcomienzasu trabajoen el
mundode losconceptosy produceplanescon-
ceptualesy proyectosparanuevosproductos.
Peroa diferenciade los investigadores,el dise-
ñadorno estáinteresadoen producirteoría;en
lugarde ello,sueleutilizarel conocimientoteó-
rico,por ejemplorespectoa lo quese requiere







Modo de saber Saberpor experiencia Sabercómohacer Saberconceptual
"Know-How" (teórico)
Ejemplo: "Los bancosde esta "Yo sé cómo diseñar "La altura adecuada
iglesiason conforta- (Eiii:tbuensofáparaver deun asientoparaun
bles". 1V". adultobritánicoesde
44cm".
Áreadevalidez: Fragmentosdeconoci- El conocimientopue- El conocimientopue-
mientosqueestánin- deseraplicadoendi- de seraplicadoen to-
conexosy quesonvá- versascircunstancias. das las circunstancias
lidossóloenun caso. del mismotipo. Con-
tienereglasgenerales.
Modode El sentidoesencialdel Tradición.Saberesde El conocimientopue-
Presentación: conocimiento"tácito" un oficio. Muchos de expresarsen pa-
no puedeserexplica- puntos importantes labras y modelos
do vrbalmente. de éstosno pueden exactos,y puedeela-
ser presentadosver- borarsecomo un in-
balmente. formeo un manual.
Métodode No puedeserenseña- El maestro muestra Explicacionesy lectu-
enseñanzadel do. Sólo puede cómose haceeso;el ras de libros textos,
conocimiento: aprendersepor expe- estudiante imita al documentosy publi-
rienciapropia. maestro. cacionescientíficas.
Métododeextensión Investigaciónacción; DesarrollodeProduc- Proyecto de investi-
de conocimiento: diseño colectivo en to; ingenieríade mé- gaciónempíricareali-
cooperacióncon to- todos, en coopera- zadapor investigado-
dos los implicados. ción con la gentedel resformados.
taller.






basede la sabiduríatácitade la experiencia.La
mayorpartede laspersonasvivíanenfamiliasy










te era reaciaa divergirde ella. Pero normal-
mentepodíahacerseun cambiode rumbosi se
notabaunafuertenecesidadrealdeello.
El principiobásicode adaptacióndepende
del simplehechode que el procesohaciael
equilibrioesirreversible.Lo inadaptadopropor-
ciona un incentivopara el cambio;la buena
adaptación o proporcionaninguno.En teoría
el procesofinalmentese limitaa alcanzarel
equilibriode lasformasbienadaptadas.
Sin embargo,paraque la adaptacióntenga
lugaren la práctica,una condiciónvitalha de
sersatisfecha.Debetenertiempoparaocurrir.
El procesodebesercapazde lograrsu equili-
brioantesdequeel próximocambioculturalo
trastornede nuevo.
El desarrollode la tradiciónes normalmente
"incrementa!":principalmenteno consistemás
queen pequeñasdesviacionesa partirdel ori-
ginal.Despuésde que se ha hechoun experi-
mento,el resultadoseráinspeccionadoy juzga-
do mejoro peor que el original.Si no se lo
juzgasatisfactorio,se hacennuevosexperimen-
toshastaque"resulte"bien.
Así, el desarrolloexitosode la tradiciónsólo
esposiblesi secumplentrescondiciones:.no senecesitanmáscambiosquelos
incrementales,
.no senecesitamásqueun cambioa la vez·haytiempoparacompletarconéxitolos
cambiosantesdequedebaniniciarsenuevos
cambios.
El diseño en la sociedad moderna
Estascondicionesraramentese cumplenen
la sociedadmoderna;en consecuencia,el ciu-
dadanomediono usaya la tradicióncomoba-
secuandoestádiseñandounacasanuevau otro
utensilio.Sin embargo,un diseñadorprofesio-
nal puedeseguirsacandopartidode las tradi-
ciones.La razónes que él es competentepara
valorarquéelementosde la tradiciónson inúti-
les y cuálesson prácticosen el diseñode un
productonuevo.
John Zeisel(997) explicados modalidades
típicasde conocimientotácitoque siguensien-












































desarrolladashastaque se encuentreuna va-
riantequecumplatodoslos requerimientossi-
multáneos(fig.4)







delo teóricoson los investigadores.Cuandose
incorporala investigaciónen el proceso,seini-
ciaunproyectodedesarrollodeliberadoquere-
clamamétodosespeciales.
La investigación científica y técnica
La ideade incluira investigadoresdel mun-
do académicoa participaren el desarrolloin-
dustriales relativamentenueva.Anteriormente
la mayorpartede los investigadoresno estaban
realmenteinteresadosenactividadesdedesarro-
llo (técnica).Éstassolíanser clasificadascomo











FrancisBacon0561 - 1626)Y GalileoGalilei




dríaayudamosa alcanzarfinesde dostipos:.investigacióndescriptiva quebuscala
verdad,.investigaciónormativa queintenta
orientaro ayudaren lasactividadeshumanas.
A partirde los hallazgosde la investigación
descriptivano podemosdirectamenteproceder






























Tantola ciencia(básicay aplicada)comola téc-
nica(desarrollo)serealizanen laboratoriosy ga-
binetes,pero la técnicano es tal a menosque
salgaal campo,a la fábricao a la calle.
Mientrasla cienciapuedeteneralgúnresul-
tadoutilizableinclusosin proponérselo,la téc-




en el desarrollo,la actividadprofesionaldel di-
señadortieneun accionarnetamentetécnico.
(Fig.5)
Investigaciónen la Argentina.Instrumentosde Promocióny ejecuciónen ciencia,
técnicae innovación
El sistemanacionaldecienciay técnicaenlaArgentinadependeactualmented lMinisteriode
Educación,CienciayTecnología,y tieneunaestructurainstitucionalquerespondealsiguienteor-
ganigrama:
Fig.6.Organigramade laestructuradel SistemaNacionaldeCienciay TecnologíasenArgentina.Fuente:http://www.secyt.gov.ar
Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva
La SeCyT(dependientedel Ministeriode Educación,Cienciay Tecnología)es el organismode
formulaciónde la políticacientíficay tecnológica.Comotaltienela misióny funciónde elaborar










TecnoIogIa. Innovación de Ciencia'1TecnoIogla





























Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica (ANPCyT)
LaANPCyT,esun organismodesconcentrado
de!Ministeriode'Educación,dependeadminis-
trativamentede la SECyT,siguiendolas pautas
fijadasen e! Plan NacionalPlurianualy los li-
neamientospolíticosdel GabineteNacionalde
Cienciay Tecnología(GACTEC)y tienecomo
misiónpromover e! desarrollocientíficoy la
innovacióntecnológica,respaldandoiniciativas
y proyectosde acuerdoa criteriosde calidady
pertinencia,tendientesa mejorarlas condicio-







En la imagense observaque de la Agencia
Nacionalde PromociónCientíficay Tecnológica
dependen e! Fondo para la Investigación
Científicay Tecnológica(FONCYT) y el Fondo
TecnológicoArgentino(FONTAR).El primerofi-
nanciaa Gruposde Investigaciónen Cien~iay
Tecnologíay DesarrolloTecnológicoa travésde
Subsidiosy Certificadosde Calificación. El
segundofinancia a Empresase Instituciones
quehacenInvestigacióny Desarrolloa travésde
Préstamos,Subsidiose Incentivosfiscales.





nológicos -tanto en temáticasbásicascomo
aplicadas-desarrolladospor investigadoresper-
tenecientesa institucionespúblicasy privadas




ra nuestropaís y/o sectorialesde interésco-
mún-se concretaa'travésde subsidios(fondos
no reintegrables).
En todoslos casosla adjudicaciónse realiza
en el marcode convocatoriaspúblicas,en las
que las propuestaspresentadase evalúansi-
guiendoprocedimientosdestinadosa asegurar
la transparencia,calidady pertinenciade los
proyectosa financiar.
Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR)
El FONTAR administrarecursosde distinto
origeny actúaa travésdedistintosinstrumentos,
con el objetode financiarproyectosde empre-
sas,institucionespúblicaso privadasdestinados
a promoverla innovacióno modernizacióntec-
















Paraello,e!FONTAR:·Promuevela realizacióndeproyectos.Asesoray asistetécnicamentea los




































El Consejo Nacional de Investigaciones
Científicasy Tecnológicases el principalorga-
nismodedicadoa la promociónde la cienciay
la tecnologíaen la Argentina.
Su actividadse desarrollaen cuatrograndes
áreas:
CIENCIAS
- Agrarias,Ingenieríay de materiales
- Biológicasy de la Salud
- Exactasy Naturales
- Socialesy Humanidades
Las tareas de InvestigaciónCientífica y
TecnológicadelCONICETsonrealizadasen104
UnidadesEjecutarasde Investigación(UID),
compuestas por Centros, Institutos y
LaboratoriosNacionalesde Investigacióny
Servicios(LANAIS)que operanbajola respon-
sabilidadde un director,y quecuentancon in-
fraestructurade personaly equipamiento.Siete
(7) CentrosRegionaleseencargande la ejecu-
ciónde investigacionescientíficas,tecnológicas
y de desarrollo,promoviendola Interrelación
degruposde investigaciónen la zonade inser-
ción y brindandoapoyoa investigadores,gru-
pos y UnidadesEjecutorasde la zona de in-
fluencia. Entre los que se encuentra, en
Mendoza, el CRICYT (Centro Regional de
InvestigacionesCientíficasy Tecnológicas).
El 48%de los miembrosde la Carrerade
InvestigadorCientífico(CIC) de CONICET tra-
bajanen UniversidadesNacionales(Tabla2).
Tabla2. Lugarde trabajode los miembrosde la CJC del CONJCET.
Fuente:http://www.conicet.gov.ar
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación 2003, temas prioritarios y
demandas al sector de Ciencia y Técnica
relacionados al Diseño.
El Plan Nacionalde CTI presentadoparael
2003defineÁreasde altaprioridade impacto
económicoy social.
En el mismose han definidoseis áreasde
cobertura,consideradasde altaprioridade im-
pacto,para la concentracióny orientaciónde
esfuerzosy recursos,delsectorcientíficonacio-
nal,teniendocomoprincipalobjetivolaBenera-
ción de conocimientoy la resoluciónde pro-
blemas, así como el aprovechamientode
oportunidades,identificadasen lasmismas.
En el marcode estasáreasse haestablecido
el siguientelistadode problemasy oportunida-
des,incorporandoaquéllossurgidosde la con-
vocatoriaa los organismospúblicos,de las cá-




que orientaránla asignaciónde recursospro-
mocionalesa travésde los distintosinstrumen-























al mejoramientode la competitividade lases-
tructurasproductivasy de la capacidadinnova-
doradelasempresas,conespecialénfasisenlas
PyMEs de base tecnológica,priorizandolos




Contribuiral mejoramientode la productivi-
dad agropecuaria travésde la reducciónde
costosdeproducción,el mejoramientodeespe-
ciesvegetalesdevalorcomercialy de carnes,el




mayorprotagonismode la regiónenel mercado
internacionalde losproductosagropecuarios.
3.Salud
Apoyarel fortalecimientoy la autonomíalo-
cal para la provisiónde insumosestratégicos




accesodela poblacióncarenciaday la creación
denuevasempresas.Tambiénseproponecon-
tribuiral mejoramientode la calidadde losser-
viciosde controlde medicamentosy atención
de la saluden funciónde mejorarla eficiencia
de la promocióny atenciónde salud.
4.Calidad de Viday Desarrollo
Econ6micoSocial
Generartecnologíasocialestendientesa in-
cidirenel gradodesatisfaccióny en el aumen-











lacionadoscon la administracióny explotación
de recursosnaturalesa travésdeactividadesde
evaluación,utilizaciónsustentablede los recur-
sosvivosy conservaciónde la biodiversidad,y
la exploracióny explotaciónde recursosno re-
novables.En particular,que se relacionencon
el estudiodel impactode eventoshídricosde
envergaduraque afectana importanteszonas
ruralesy urbanas;con el desarrollode la acui-
culturacon especiesde valorcomercialy apro-
vechamientode los recursospesquerosde las
zonascosteras;y con la evaluaciónde la biodi-
versidady de recursosno renovablescon fines
de conservacióny explotación.
6.Comunicaciones










les de informaciónque permitancomunicacio-
nesmáseficientesparaasegurarel contactoen-
tre los diferentesactoresdel SNCTI,gobierno,
sectorprivadoy fuentesde conocimiento.
Inserción de la Investigación en diseño













trialy hanefectuadola demandade la resolu-
ción de los mismosal sector de Ciencia y
Técnica,comoson los casosde la Provinciade
Corrientes:I+Den el diseñoindustrialde mue-
bles;SantaFe: diseñoindustrial.Problemasen









La investigaciónen el campode lasdiscipli-
nasproyectualestienenya experienciaen los
paísescentrales.Muestrade ello es la produc-
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